



Jednostavniji pristup radio spektru: jedan od važnih ciljeva novog okvira za elektronske komunikacije Evropske Unije

Easier access to radio spectrum: one of the important goals of a new framework for electronic communications of the European Union

Abstrakt
U radu se obrađuje regulatorni okvir za područje upravljanja radiofrekvencijskim konkurentnost i podrži razvoj globalnih komunikacija i radiodifuzne infrastrukture. Sve veća zastupljenost i korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva potrebu da se vrši pravilna regulacija ovog ograničenog prirodnog resursa u cilju međusobne harmonizacije rada radiokomunikacijskih sistema kao i omogućavanja rada bez štetnih 	smetnji. Bosna i Hercegovina u oblasti  upravljanja RF spektrom provodi propisane smjernice Evropske Unije koja ima ključnu ulogu u osiguravanju najbolje iskorištenosti 	radio spektra kroz optimalan regulatorni okvir. Tehnologije i aplikacije koje koriste radio spektar su među najinovativnijim i najvažnijim za ekonomski razvoj. Evropski regulatorni okvir osigurava da odgovarajući spektar bude dostupan za nove i postojeće korisnike, da ne izaziva smetnje između aplikacija i da daje podršku inovacijama i poduzetništvu.
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Abstract
The paper discusses the regulatory framework for managing the radio frequency spectrum which is developed by the European Union. This framework was developed to promote European competitiveness and supporting the development of global communications and broadcasting infrastructure. The increasing prevalence and use of wireless technology requires the need to perform a proper regulation of this limited natural resources for mutual harmonization of radio communication systems and allow operation without harmful interference. Bosnia and Herzegovina in the field of RF spectrum management carried out by the prescribed guidelines of the European Union which has a key role in ensuring the best utilization of the radio spectrum through optimal regulatory framework. Technologies and applications that use radio spectrum are among the most innovative and important for economic development. The European regulatory framework ensures that the appropriate spectrum is available for new and existing customers, not to cause interference between applications and supports innovation and business.	
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UVOD
	Tržište elektronskih komunikacija koje se zasniva na informaciono komunikacijskim  tehnologijama je ekonomsko tržište sa najbržim razvojem. Njegov razvoj usmjerava se regulatornim mehanizmima u cilju postizanja raspoloživosti usluga koje zadovoljavaju potrebe i mogućnosti građana, ekonomije i društva. Bežične tehnologije koje svoj rad zasnivaju na radio frekvencijama su danas toliko prisutne u savremenom društvu da je gotovo nemoguće zamisliti život bez njih. Zato je proces harmonizacije ovog ograničenog resursa, čija raspodjela zahtijeva djelotvornu i efikasnu koordinaciju na evropskom i globalnom nivou, jedan od ključnih elemenata zajedničkog regulatornog okvira koji je razvila Evropska Unija. Primjena i provođenje regulatornog okvira Evropske Unije je neminovnost u oblasti komunikacija. 
	Regulacija tržišta elektronskih komunikacija je složen posao i zahtijeva interdisciplinarni pristup koji objedinjuje znanja  iz ekonomije, prava i tehnike. Ove tri oblasti su postale čvrsto vezane tako da pravnici osim poznavanja općih pravnih propisa moraju poznavati i specifične i složene materije u području elektronskih komunikacija, inženjeri naročito u institucijama koje su vezane za regulativu nisu više samo upućeni na proračune i projektovanje, a ekonomske analize i procjene su postale prisutne čak i u svakodnevnom životu. Najbolji je primjer dodjela licenci za mobilnu telefoniju gdje je ova interdisciplinarnost bila veoma naglašena. Kako su pravni, ekonomski i tehnološki okviri na kojima se zasniva tržište elektronskih komunikacija jednaki za sve evropske zemlje, potreba za ovim profilom stručnjaka javlja se kako na regionalnom tako i na širem nivou.    
	Evropska Unija je razvila strategiju za razvoj ekonomije baziran na informacionim tehnologijama i nazvala ga digitalna agenda. Prema izvještajima Evropske komisije, evropska digitalna ekonomija jača i širi se u svim sektorima ekonomije i postiže rast u svim područjima našeg života. Informaciono komunikacijske tehnologije su pokretač polovine rasta produktivnosti u Evropi u posljednjih 15 godina. Statistike pokazuju da šest od deset Evropljana redovno koriste internet. Međutim, ako Evropa želi u potpunosti da iskoristiti potencijalne koristi od digitalne ekonomije, ona mora unaprijediti opremu i omogućiti pružanje znatno bržeg širokopojasnog interneta, povećati povjerenje ljudi u internet, poboljšati vještine i potaknuti inovacije u informaciono komunikacijskim tehnologijama. Prijedlog konkretnih mjera u tim područjima je razvijen od strane Evropske komisije putem 	Digitalne agende za Evropu​[2]​ koja uspostavlja sedam oblasti djelovanja:
1.	jedinstveno digitalno tržište,
2.	poboljšanje interoperabilnosti proizvoda i usluga koje se zasnivaju na informaciono komunikacijskim tehnologijama,
3.	jačanje povjerenja i sigurnosti u internet, 
4.	osiguranje bržeg pristupa internetu,
5.	podrška ulaganju u istraživanje i razvoj,
6.	poboljšanje digitalne pismenosti, znanja i vještina,
7.	omogućavanje koristi od informaciono komunikacijskih tehnologija u oblastima kao što su: zaštita okoline, zdravstvo,  kultura, transport i sl. 

1. Radio spektar: vitalni resurs u svijetu bežičnih komunikacija

	Radio spektar koristi veliki broj tehnologija koje utiču na većinu aspekata života danas. Od jednostavnih i osnovnih aplikacija, kao što je gledanje televizije ili korištenje mobilnog telefona, do složenijih, kao što su daljinsko zaključavanje automobila ili satelitski navigacijski sistem. Procjenjuje se da ukupna vrijednost usluga koje zavise o raspoloživosti radio spektra u Evropi vrijedi najmanje 200 milijardi eura godišnje.
	Zastupljenost bežičnih tehnologija ogleda se u ogromnom rastu u Wi-Fi tehnologiji radi olakšavanja povezivanja domaćinstava i u ureda internetom što povećava njihovu popularnost i upotrebnu vrijednost.  
	U cilju osiguravanja da konkurentne aplikacije koje koriste radio spektar ne ometaju jedni druge, bitno je da raspodjela frekvencija bude koordinirana i pravilno regulisana na nacionalnom i međunarodnom nivou, a pravila za korištenje spektra moraju biti usklađena na širem području od nacionalnog. Za jedinstveno evropsko tržište ova koordinacija će biti na evropskom nivou kako bi se postiglo da je svrha efikasnije regulacije evropska korist. Cilj politike EU u ovom području je koordinacija upravljanja radio spektrom u Uniji kako bi se osiguralo da Evropa dobije maksimalnu korist iz korištenja ovog ograničenog resursa. Na taj način će efikasna regulacija predstavljati korist za ovaj sektor.  
Evropski standard za GSM je primjer prednosti dobro koordinirane politike upravljanja radio spektrom kako bi se osiguralo da bude ispunjen puni potencijal tih inovativnih sistema. 	Tehnologije poput mobilnih komunikacija kroz harmonizaciju korištenja ispunjavaju uslove neutralnosti propisane regulatornim okvirom uglavnom zbog roaminga. Pošto se pojavljuje sve više mogućnosti za radio tehnologije, to će biti sve važnije da radio spektar bude regulisan na panevropskom nivou. 

2. Pregled stanja u BiH

	U procesu usvajanja i provođenja EU propisa, a u cilju pridruživanja Evropskoj Uniji, Bosna i Hercegovina u oblasti  upravljanja RF spektrom ide se u korak sa procesom razvoja ovog sektora propisanim smjernicama Evropske Unije koja ima ključnu ulogu u osiguravanju najbolje iskorištenosti radio spektra kroz optimalan regulatorni okvir.
Naša zemlja je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, ali još nije ispunila uslove za podnošenje zahtjeva za članstvo u EU. BiH je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koje još nije zvanično podnijela zahtjev za status kandidata. Da bi to postigla potrebno je da provede reforme koje su dio procesa integracije u EU, a one su stopirane neuspostavom vlasti, neprovođenjem odluka Evropskog suda za ljudska prava, neusvajanjem zakona i standarda EU i sl. Vijeće EU naglašava važnost poboljšanja i jačanja efikasnosti funkcioniranja države i njenih institucija. To znači da će zemlja morati biti u stanju usvojiti i provoditi zakone i propise Evropske Unije. Ti propisi se odnose na sve grane privrede pa i na komunikacije kao srž razvoja modernog društva u cjelini. U cilju postizanja evropske perspektive za BiH, neophodno je izvršiti i reformu sektora telekomunikacija. Ta reforma ogleda se prije svega u provođenju i primjenjivanju evropske zakonske i podzakonske regulative koje je propisala Evropska komisija. Provođenje i primjena regulative prije svega se odnosi na Zakon o elektronskim komunikacijama kao krovni dokument koji reguliše ovu oblast. Bosna i Hercegovina nije usvojila zakon o elektronskim komunikacijama, a postojeći Zakon o komunikacijama („Sl. glasnik BiH“, broj 31/03) se uglavnom bazira na regulatornom okviru iz 1998. godine. Kako bi se to prevazišlo i usvojili principi novog regulatornog okvira donesen je niz podzakonskih akata koje detaljnije opisuju određenu oblast, a naslanjaju se na novi regulatorni okvir. Primjenjujući evropske smjernice, odluke i preporuke donesena su pravila koja regulišu pitanja korištenja spektra u BiH: npr. Pravilo o planu korištenja RF opsega 11.7-12-5 GHz u kojem je način dodjele blokova frekvencija putem javnog poziva ili tendera. Značajno je spomenuti i Pravilo o radio terminalnoj opremi koja se može koristiti bez pojedinačnih dozvola za rad, tzv. Pravilo o nelicencnom režimu rada radiokomunikacione terminalne opreme te Pravilo o planu namjene radiofrekvencijskih opsega u BiH. Sva ova pravila su usklađena sa evropskim prijedlozima rješavanja ovih pitanja i prilikom njihove izrade slijeđene su smjernice propisane od strane evropskih organizacija i tijela koje regulišu ovu oblast. U narednom periodu potrebno je prilagoditi regulativu iz oblasti telekomunikacija propisima Evropske Unije, a prije svega usvojiti novi zakon o elektronskim komunikacijama usklađen sa novim regulatornim okvirom Evropske Unije iz 2009. godine. Značajno je spomenuti da su gotovo sve zemlje okruženja već usvojile ovaj zakon, npr. Zakon o elektroničkim komunikacijama Republike Hrvatske (objavljen u "Narodne novine", broj 73/08., a stupio je na snagu 1. jula 2008. godine), Zakon o elektronskim komunikacijama Republike Srbije (usvojen maja 2010. godine) i sl. Prema ispitivanjima i izvještaju konsultantske kuće Cullen International​[3]​ iz novembra 2011. godine moguće se detaljnije informisati o stanju u oblasti regulatornog i tržišnog razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva zemalja u regiji. 

3. Regulatorni okvir Evropske Unije za elektronske komunikacije
 
	Revidirani regulatorni okvir za elektronske komunikacije uspostavila je Evropska Unija u 2009. godini, a implementiran je sredinom 2011. godine. On je nadgradnja postojećeg i većinom se provodi po prinicipu korak po korak, pa je potrebno definisati strategiju njegovog implementiranja. Regulatorni okvir 2002. godine i revidirani regulatorni okvir 2009. godine zasnovan je na osnovnim principima na kojim se zasniva EU. To podrazumijeva uspostavljanje regulatornog okruženja koje obezbjeđuje razvoj tržišta za telekomunikacione mreže i usluge u korist građana Evropske Unije. Također, bazira se na tehnološkoj i servisnoj neutralnosti i reflektuje se na povećanje konvergentnih tehnologija, proizvoda i usluga u telekomunikacijama. Pored toga pruža povećan nivo pravne sigurnosti za poticanje ulaganja u sektor i pruža dovoljnu fleksibilnost da odgovori zahtjevima dinamičnog razvoja tržišta i inovativnih tehnologija.
	Ažurirani regulatorni okvir iz 2009. godine osigurava da pravila mogu proizvesti još efikasniji ​​uticaj i ostati održiva i u budućnosti, naročito što se tržišta i usluge nastavljaju razvijati veoma brzo.
	Sa stanovišta upravljanja radio spektrom važno je osigurati efikasne propise kako bi se osiguralo da servisi i uređaji ne uzrokuju štetne smetnje jedni drugima. Zajednička opća pravila za upravljanje radio spektrom, kao neophodna osnova za  bežične elektronske komunikacijske usluge, utvrđena su i Okvirnom direktivom​[4]​ i Direktivom o autorizaciji elektronskih komunikacija EU​[5]​, a sve u cilju osiguranja kompatibilnosti između zakona kao najvažnijeg nacionalnog  propisa i ostalih nacionalnih propisa, odnosno zakona i ciljeva politika definisanih na nivou EU.
	Glavni elementi regulatornog okvira u elektronskim komunikacijama su:
-          tehnološka i servisna neutralnost,
-          trgovina spektrom,
-          implementacijske i harmonizacijske mjere,
-          razvoj telekomunikacione strukture i usluga,
-          harmonizacija regulatornog okvira sa EU.

	Provođenje i implementacija regulatornog okvira na nivou EU doprinosi ekonomičnijem pokrivanju bežičnim širokopojasnim sistemima i izbjegavanje fragmentacije tržišta. Također, kao jedan od ključnih preduslova za izgradnju informacionog društva, potrebno je izvršiti potpunu digitalizaciju telekomunikacione infrastrukture. Regulatorni okvir za elektronske komunikacije je kreiran da promoviše evropsku konkurentnost i podrži razvoj komunikacione infrastrukture. Bežične elektronske komunikacije su integralni dio ove infrastrukture, a politika upravljanja radiofrekvencijskim spektrom podržava i dopunjava regulatorni okvir. 	
Prema Direktivi o autorizaciji neophodnost izbjegavanja štetnih smetnji može biti opravdana kao iznimka od općeg pravila kod pružanja usluga i mreža i korištenje spektra treba biti predmet samo opće autorizacije. Zbog trenutnih tehnoloških ograničenja koja još uvijek postoje u smislu regulisanja rada bez smetnji, korištenje spektra je u praksi predmet individualnih prava, a sve u cilju izbjegavanja štetnih smetnji. Slično tome, potreba da se osigura efikasno korištenje radio spektra može opravdati ograničavanje broja korištenja. U tom slučaju, najbolji rezultat je da se osigura da je spektar dostupan operatorima i provajderima na fleksibilan način kako bi se omogućilo optimalno korištenje ovog ograničenog resursa. Također, treba voditi računa da propisi o spektru budu kreirani na takav način da se ta ograničenost umanji. 
	Uspostavljanje odgovarajuće ravnoteže između različitih vrsta dodjela spektra za zadovoljenje sadašnjih i budućih potreba korisnika ključna uloga u politici upravljanja radio spektrom. Cilj je olakšati prelaz iz zastarjelih ili manje spektralno efikasnih tehnologija na modernije i efikasnije tehnologije. Isto tako, treba imati u vidu korištenja koja ne donose dovoljno društvene ili ekonomske vrijednosti, kako bi se izbjegla prekomjerna dodjela vrijednog spektra izvan onoga što je realno opravdano obzirom na druga potencijalna korištenja. 
	Iskorištenje već dodijeljenog spektra riješeno je primjenom kognitivnih tehnologija za pristup spektru kod višestrukog korištenja spektra više različitih radiokomunikacijskih servisa. Sposobnost uređaja da sačuvaju svoje okruženje i da prilagode i unaprijede svoje performanse i performanse svoje mreže, dozvoljava tranziciju ka novom načinu pristupa spektru. Ova tehnologija ima potencijal da mijenja razvoj politike upravljanja spekrom, mijenja ulogu kreatora politike upravljanja spektrom i ulogu regulatora. 
	Na osnovu ​​regulatornog okvira Evropske Unije za elektronske komunikacije, dio pozitivnih tranzicija može se postići, na primjer dopuštajući trgovinu spektrom i fleksibilne uslove korištenja spektra, kao i kroz uvođenje efikasnijih ili inteligentnijih tehnologija. U drugim slučajevima, može biti potrebna reorganizacija spektra ili promjena namjene spektra na nivou Evropske Unije.

4. Unaprjeđenje pristupa spektru putem tržišnih mehanizama

	Trend povećanja fleksibilnosti i konkurencije u korištenju spektra olakšan je putem tržišnog pristupa pojedinim pravima korištenja. Tradicionalni pristup upravljanju spektrom temelji se na odlučivanju ko ima pravo na korištenje određenog bloka RF spektra i određivanja njegove egzaktne namjene, uz nastojanje da se uravnoteži širok spektar ciljeva. Međutim, brzi razvoj tehnologija i konvergencije telekomunikacija, medijskog sadržaja i elektroničkih uređaja posebno mobilnih telefona i drugih bežičnih uređaja stvaraju dinamično okruženje u kojem tradicionalni pristup spektru neće adekvatno odgovoriti na zahtjeve ili ispuniti postavljene uslove za spektrom. Konkretno, fleksibilnost mora biti podržana tržišnim mehanizmima.
	Novi tržišni pristup omogućio bi da novi ulagači uđu na tržište kako bi stekli pravo na korištenje spektra od drugih korisnika, tzv. sekundarne trgovine. Trgovina može odrediti tržišnu vrijednost za spektar i može pomoći da se uravnoteže ponuda i potražnja. Ovakav pristup mogao bi potaknuti inovacije i povećati dobrobit potrošača omogućavajući više usluga i njihovo poboljšanje. Prvi koraci ka sekundarnoj trgovini prava na korištenje spektra već su poduzeti u Evropi i većina država članica ima na snazi potrebne zakonske odredbe. 
Pravni okvir za trgovinu spektrom dat je članom 9. Okvirne direktive koja daje definiciju upravljanja spektrom uključujući i trgovinu spektra. Evropska komisija kao administrativni dio Evropske Unije razmatra korištenje radio spektra za elektronske komunikacijske servise kao fundamentalnu komponentu ekonomskog razvoja u EU. Ključni korisnički servisi kao sto je radio difuzija i mobilne komunikacije kao i osnovni servisi kao što su transport, komunalne usluge i hitne službe zavise od kontinuirane raspoloživosti radio spektra. 			
Ukoliko se želi postići veća fleksibilnost, veći broj zemalja članica EU može donijeti značajnu ekonomsku korist unaprjeđujući fleksibilnost prava korištenja koja se odnose na individualne radio frekvencije, dopuštajući da se tim pravima trguje. Radiokomunikacijsko tržište doživljava brze i nepredvidive promjene tako da trgovina spektrom može omogućiti dinamičan način sticanja i raspoređivanja prava na korištenje spektra. To svakako vodi efikasnijem korištenju spektra.		Dosta zemalja članica Evropske Unije omogućava uvođenje trgovine spektrom naročito danas kada je kroz regulatorni okvir EU-a za elektronske komunikacije dopušteno zemljama članicama da naprave odrednice za korisnike spektra kako bi prenosili prava na korištenje radio frekvencija. Medutim, postoji niz izazova koji se vežu za praktično uvođenje trgovine spektrom, a raspoložive opcije za njihovo rješavanje variraju.				
Prava na korištenje datih radio frekvencija u Evropi dodijeljeni su organizacijama ili pojedincima po principu prvi došao, prvi uslužen (“first come, first served”), odnosno tzv. pristup po pristiglom zahtjevu. Ovaj pristup je brz, praktičan i jeftin, ali ne odgovara današnjem okruženju konkurentnosti. Povećanje broja konkurenata i zahtjevi za spektrom vodili su razvoju konkurentnih pristupa za njegovu dodjelu. Ovi pristupi uključuju lutrije, komparativne evaluacijske procese i aukcije. Tako, ukoliko se određeni frekvencijski opsezi razmatraju kao deficitarni resurs i u tom slučaju licence se često dodjeljuju ograničenom broju organizacija slijedi se „beauty contest" ili aukcija (kao što je npr. slučaj za licencu za mobilnu telefoniju). 											Ranije je transfer prava na spektar bio ograničen. Međutim, uvođenjem novog okvira EU, omogućeno je zemljama članicama da prebacuju prava korištenja spektra sa jedne kompanije na drugu. Pri tom će se voditi računa da konkurencija ne smije biti narušena kao rezultat bilo kakve transakcije, kompanija se obavezuje da prijavi nacionalnom regulatoru svoje namjere prenosa prava na korištenje frekvencija i svaki prenos će biti javan. Evidentan je i povećan pritisak od strane industrije na vlade u evropskim zemljama da omoguće sekundarno tržište za trgovinu spektrom (npr. prodaju prava na spektar za 3G, 4G i sl.). U skladu sa principima okvirne direktive, značajno će se zaštiti javni interes, posebno potreba da se obezbijedi transparentnost i nadgledanje takvih prenosa (supervizija) od strane regulatora.	Ekonomska korist od jedinstvenog evropskog tržišta je osnovni cilj izgradnje pristupa Evropske Unije vezano za uvođenje trgovine spektrom na nivou EU.			
Međutim, tržište spektra bez fleksibilnosti rizikuje da dođe do blokiranja  postojećeg tržišta dionica i korisnicima onemogući pristup spektru kada je to potrebno. To je razlog zašto regulatorni aspekti takvog tržišta moraju podržavati fleksibilan pristup te mora postojati zajednički politički dogovor o opsezima u kojima ovaj vid trgovanja primjenjuje. 
Drugi način je da se olakšavanjem pristupa postupno povećava količina radio spektra gdje nema ograničenja na broj korisnika koji mogu pristupiti tom spektru, tzv "kolektivne koristi".

5. Razvoj i podrška politici upravljanja radio spektrom

	Razvoj politike korištenja radio spektra ima uticaj na mnoge sudionike na tržištu telekomunikacija kao i na ostale politike Evropske Unije. Na osnovu Odluke o radio spektru 2002.  uspostavljena su dva komplementarna tijela na nivou EU, kako bi se olakšale konsultacije za razvoj i podršku politike radio spektra:
• Savjetodavna grupa politika radio spektra (RSPG), 
• Komitet radio spektra (RSC), koji pomaže Komisiji u razvoju tehničke provedbe mjera.

	Osim ovog tijela, Komisija je uspostavila međuservisnu grupu za spektar (SIG - Spectrum Interservice Group), koja osigurava koordinaciju između različitih odjela Komisije koji su odgovorni za niz drugih politika EU-a koji mogu biti pod uticajem politike dodjele radio spektra (npr. promet, zaštita okoline, audiovizualna politika, itd.).
Također, Komisija može dati mandat CEPT-u za razvoj tehničkih provedbenih mjera.
	Na globalnom nivou, strategija razvoja politike upravljanja radio spektrom je definisana u okviru izvještaja i preporuka Međunarodne unije za telekomunikacije ITU-International Telecommunication Union). ITU-R Report SM.2015 definiše metode za određivanje dugoročne strategije za upotrebu radio spektra. Ta strategija mora biti dovoljno sveobuhvatna kako bi se efikasnije udovoljilo nacionalnim zahtjevima za spektrom za poznate servise i servise i sisteme čiji se razvoj tek očekuje. Ova strategija ima za cilj da izvrši reviziju nacionalnih tabela namjene radiofrekvencijskog spektra. Pored toga, uz pomoć nje se izgrađuju i razvijaju nacionalni prijedlozi za dnevni red međunarodne radio konferencije kao i izmjene propisa, politika i standarda o spektru.
	RSPG (Radio Spectrum Policy Group) je visokorangirana savjetodavna grupa koja pomaže Evropskoj komisiji u razvoju politike radio spektra u Uniji. Njeni članovi su predstavnici zemalja članica EU i Komisije. Ova grupa doprinosi razvoju politike radio spektra što ne podrazumijeva samo tehničke parametre nego i ekonomske, političke, kulturne, zdravstvene i socijalne aspekte kao i različite mogućnosti protivrječnih potreba korisnika radio spektra imajući u vidu obezbjeđivanje fer, nediskriminatornog balansa. Uspostavljena je prema odluci 2002/622/EC​[6]​ čija osnova je odluka o regulatornom okviru za politiku radio spektra u Evropskoj zajednici​[7]​. Ova grupa usvaja mišljenja, stavove i izvještaje koji za Komisiju imaju savjetodavnu ulogu na strateškom nivou o pitanjima politike radio spektra, koordinaciji politike pristupa i harmoniziranim uslovima vezanim za raspoloživost i efikasno korištenje radio spektra potrebnog za uspostavljanje i funkcionisanje internog tržišta. 	Prema novoj nadležnosti, pored Komisije i RSPG daje mišljenja na upite koje postavlja Evropski parlament ili Vijeće, i izrađuje izvještaje o pojedinim pitanjima politike radio spektra koja se odnose na elektronske komunikacije. Nadležnost RSPG-a je proširena usvajanjem novog telekomunikacionog regulatornog okvira definiranog u odluci DEC 2009/978/EU​[8]​. Kao dio svoje savjetodavne funkcije, RSPG razmatra način tehnološkog, tržišnog i regulatornog razvoja koji se odnose na korištenje radio spektra u kontekstu relevantnih politika EU-a, kao što su elektronske komunikacije i informaciono društvo, zatim drugim sektorima i aktivnosti kao što su transport, istraživanje i razvoj ili zdravstvo. Takve konsultacije se provode s ciljem uključivanja svih relevantnih sudionika na tržištu, korisnika RF spektra, komercijalnih i nekomercijalnih, kao i bilo koje druge zainteresirane strane. RSPG objavljuje godišnji program rada, većina službenih rezultata o RSPG-u su objavljeni na zvaničnoj stranici Evropske Unije, a većina isporučenog RSPG-u podliježe formalnim javnim konsultacijama.
	Članovi grupe su visoki predstavnici država članica i zvanični predstavnik Evropske komisije. Izaslanstva čine predstavnici iz regulatornih tijela i ministarstava koja su odgovorna za pitanja radio spektra u svakoj državi članici. Predsjedavajući RSPG je član izabran od strane Grupe za razdoblje od jedne godine. Također, prisustvu plenarnim sjednicama kao promatrači su pozvani: predstavnici Evropskog ekonomskog područja (EEA - European Economic Area) zemlje, zemlje kandidati, Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama (ETSI).
6. Politika upravljanja RF spektrom Evropske Unije - isti pristup za sve
	Upravljanjem i dodjelom radio spektra u zemljama Evropske Unije upravlja nacionalna administracija, a radio spektar ostaje prvenstveno odgovornost država članica. Iako Evropska komisija ne upravlja radio spektrom direktno, ona mora osigurati da korištenje i upravljanje radio spektrom u EU uzima u obzir sve relevantne politike EU i sve specifične ciljeve koje se mogu postići samo na nivou Unije kao što su razna važna pitanja koja utiču na društvene potrebe, potrebe potrošača i industrije na panevropskoj osnovi, uključujući razvoj inovativnih tehnologija i usluga koji vode porastu u ekonomiji EU, kao i prevladavanje digitalne podjele. Kako bi se odgovorilo ovom izazovu, zahtijeva se efikasna saradnja između nacionalnih i EU aktivnosti. 
Osnova politike radio spektra u Uniji je pokrenuta 2002. godine sa regulatornim okvirom, a posebno odlukom o radio spektru (676/2002/EC). Upravljanje radio spektrom u Evropi vrlo je složeno. Za podršku potpunog funkcioniranja unutarnjeg tržišta podrazumijeva se koordinacija između 27 ili više nacionalnih regulatornih tijela, kao i saradnja s evropskim i svjetskim tijelima koji se bave radio spektrom, tako da je važno slijediti smjernice propisane regulatornim okvirom u cilju bržeg i efikasnijeg koordiniranja svih zainteresiranih učesnika na ovom tržištu.
Koordiniracija pristupa upravljanju spektrom u cijeloj Uniji je cilj politike upravljanja radio spektrom Evropske Unije. Ova politika EU-a ima dva glavna aspekta. Prvo, potreba za usklađivanjem regulatornog okvira sa uvjetima pristupa na nivou EU-a kako bi se osiguralo efikasno korištenje radio spektra ili omogućila interoperabilnost. Drugi aspekt EU politike spektra tiče se više opće reforme upravljanja spektrom u zemljama članicama kako bi se olakšao pristup kroz postupno i selektivno uvođenje više fleksibilnosti u uslovima upotrebe i nekih tržišnih mehanizama za pravo na korištenje spektra.						Glavni cilj je pružanje podrške unutarnjem tržištu za bežične usluge te poticanje inovacija u elektronskim komunikacijama i ostalim sektorima. Postoje četiri glavna područja djelovanja politike radio spektra Evropske Unije:
	utvrđivanje potreba za koordinaciju spektra na nivou EU - uključujući praćenje širokog područja politika EU-a koje ovise o radio spektru, kao što su elektronske komunikacije, transport i istraživanje;
	Pokretanje usklađivanja upotrebe spektra pojedinih opsega širom Evrope; 
	Uspostavljanje prioriteta u slučajevima gdje postoji sukob između različitih zahtjeva za upotrebu spektra;
	Postavljanje regulatornog okruženja za pristup radio spektru, s ciljem jednostavnijeg i fleksibilnijeg pristupa javnim i privatnim korisnicima.

	Specifičan regulatorni instrument za daljnje poboljšanje saradnje i koordinacije između država članica u vezi politike upravljanja spektrom nazvan program politike radio spektra (RSPP – Radio Spectrum Policy Programme) u EU uveden je kao dio novog regulatornog okvira. Na osnovu odredbi Okvirne direktive, Evropska komisija sada može podnositi zakonske prijedloge Evropskom parlamentu i Vijeću za uspostavljanje višegodišnjeg programa politike radio spektra za utvrđivanje političke orijentacije i ciljeva za strateško planiranje i harmonizaciju korištenja radio spektra u Evropskoj Uniji. To predstavlja priliku da se uključe važni donosioci odluka u postizanju šireg konsenzusa o smjeru politike spektra. 
	Evropska komisija je u septembru 2010. usvojila prijedlog Evropskog parlamenta i Vijeća za prvi program politike radio spektra koji naglašava kako korištenje spektra može pridonijeti najvažnijim političkim ciljevima Evropske Unije za period 2011 - 2015. Prijedlog je dio paketa mjera u vezi širokopojasnih komunikacija koje su značajne za ostvarenje cilja širokopojasnosti za sve građane do 2013. godine, što je jedan od ključnih ciljeva Digitalne agende za Evropu. Program postavlja opća regulatorna načela i političke ciljeve koji će se primjenjivati ​​za spektar za sve sektore unutarnjeg tržišta, definiše aktivnosti i zajedničke principe kako bi se poboljšala efikasnost i fleksibilnost, očuvanje i promocija konkurencije, daje podršku bežičnim širokopojasnim komunikacijama, kao i druge politike EU, kao što su promet, zaštita okoline, nadgledanje Zemljine površine ili istraživanje svemira. Također, inicira definisanje i praćenje postojećih i novih potreba za spektar, utvrđuje načela koja brane interese EU-a na međunarodnom nivou i potiče napredak u procesu standardizacije. RSPP postavlja konkretne prioritetne inicijative za bolju koordinaciju, fleksibilnost i dostupnost spektra za bežične širokopojasne komunikacije i druge specifične politike EU, poboljšava zaštitu interesa EU-a u međunarodnim pregovorima te pomaže državama članicama u bilateralnim pregovorima.





	Upravljanje spektrom prati integraciju tržišta i treba da bude organizovano na koordiniran način u Evropskoj Uniji da bi se ostvarila veza prema ekonomskoj i društvenoj vrijednosti primjene servisa za koje je neophodan spektar.
U skladu sa politikom sektora radiokomunikacija raspodjela raspoloživih resursa rađena je na bazi tehničkih razmatranja sve do 2002. godine. Nakon toga je primjenjena metodologija optimalnog korištenja kao polazni faktor što predstavlja dobru osnovu za provođenje reforme ove oblasti. S tim u vezi je započelo provođenje revidiranog regulatornog okvira koji se uglavnom bazira na tehnološkoj i servisnoj neutralnosti.
	Glavni ciljevi reforme spektra su: manje prepreka u pristupu spektru putem sniženja cijena pristupnih radio resursa, jačanje uloge korisnika u procesu odlučivanja o dodjeli i više fleksibilnosti kako bi se prevazišle smetnje.
	Glavni zadaci u periodu 2011-2015 nakon usvajanja nove politike spektra su: brza implementacija digitalne dividende, trgovina spektrom i više harmoniziranih opsega, uvođenje LTE​[9]​ tehnologije u radiofrekvencijskom opsegu 900 MHz, širokopojasni pristup, fleksibilni opsezi i RSPP.
	Primjena zakona treba uspostaviti dobru i konzistentnu praksu koja će nam svima omogućiti kvalitetne ICT usluge po konkurentnim cijenama. To je moguće samo u okolnostima efikasnog tržišnog natjecanja između operatora uz maksimalno poštivanje prava krajnjih korisnika. Za gotovo polovinu evropskih stanovnika korist od informaciono komunikacijskih tehnologija je mala ili nikakva ukoliko građani nemaju pristup mreži i tehnologijama koje razumiju. Pristup radio spektru je značajan za veliki opseg aktivnosti od telefonije i emitiranja preko prometa i svemirskih aplikacija. Uloga spektra je veoma značajna jer se bez toga ne bi moglo osigurati da građani u urbanim i ruralnim područjima mogu uživati ​​u prednostima digitalne tehnologije i brze širokopojasne konekcije. Uz stvaranje programa politike radio spektra bit će moguće razmišljati o političkim prioritetima Evropske Unije i o tome kako se ti prioriteti prevode u strateške političke ciljeve za upotrebu radio spektra.
	Aktivnosti Bosne i Hercegovine u procesu reforme sektora komunikacija i primjene upravljanja spektrom prije svega treba usmjeriti na donošenje novog zakona o elektronskim komunikacijama. Način dodjeljivanja licenci putem javnog tendera, zatvorene ponude ili aukcije potrebno je ugraditi u zakonski okvir, kao i zakonski definirati prenos prava korištenja i trgovinu spektrom. 
	Pored toga većina evropskih zemalja ima usvojene nacionalne strategije razvoja širokopojasnog pristupa. U našem najbližem okruženju te strategije imaju npr. Crna Gora, Srbija i Hrvatska. BiH bi trebala donijeti ovu strategiju u narednim godinama u cilju jačanja ekonomije i praćenja svih aspekata digitalne agende za Evropu čije se prednosti ogledaju u mnogim aspektima života, a prije svega u omogućavanju višestruke koristi od informaciono komunikacionih tehnologija za društvo.
Mada naša zemlja treba ispuniti niz zadataka u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, može se zaključiti da BiH u oblasti upravljanja radiofrekvencijskim spektrom ne zaostaje za zemljama u okruženju pa čak ni za zemljama članicama EU, a donesena pravila prate smjernice propisane od strane evropskih tijela zaduženih za provedbu politike upravljanja RF spektrom u Evropskoj Uniji. Stoga je u narednom periodu potrebno nastaviti sa tendencijom usklađivanja BH regulative sa pravnom stečevinom Evropske Unije. 
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